








文 ／ 特邀专家 林翔 云
作曲 、 绘画 、 调香 自古以来被公认为人类三大艺术。 有关作曲 、 绘画的著作浩如烟


















， 不管从事何种工作 ， 只要先在理论上有了足够的认识 ， 实施起来就不
会太难 。 调香工作应该也是如此
























































调香笔记里 ， 不愿 意 加 以整 理 ， 公布于世 ， 与 人分




























（用各种有 香花草 、 木粉 、树
脂等按一定的 比例配制而成 ， 用于熏香 ） 、 曰 本香道
（










































（香道 ） 者并不乏人 。
所 谓调香 ， 就是将各种各样香的 、臭 的 、难以说是香
还是 臭 的东 西调配成令人 闻之愉快的 、大 多数人









但又不能把 它完全同 艺术家 的工作
划等号 。
调香工作是






调香理论也就介于 艺术 、 科学 、 技术三者之 间 ，
并且三者互相 贯穿 ， 不能割 离 。单纯的化字家 ，不管



































五个学科 。因此 ， 符合科学的 、能指导








题香气的香精 ， 这个主题香气 可能在 自 然界存在 ，
如茉莉花香 、柠檬果香 、 麝香等 ，也可能是人类创造





） ， 所 以在 配制茉莉花香香精 时 ， 乙酸苄酯 的






























调香 师 自 己创作
一




















然后确 定每个 香料 要用 多少 ， 如果不考
虑配制 成本 的话
，
带 有 这个主题香 气越多的 香料
用 量越大 。
我扪知 道 ，调 香师手头上的每
一个香料一般都带有





研究色彩 ， 可借助光学 理论 ； 研究 音乐 ， 可借助声
学理论
；

















量乙酸苄酯拿到鼻子下面嗅闻时 ， 我们马上会 觉得















时 为止 。其他香料的香 味感觉也
全都如此。 人类的所有感 觉















人都有 同感 ： 随便写一个字在 纸上端 详半天 ， 你会













有人认为 ， ２０ 世纪物理字三次 大的科字 革命是 ： 相











闻单地说 ， 混沌是确 定性系统产生 的
一种对初始 条
件具 有敏感依赖性的回复性非周期 运动 。世间 处处
有混沌 ， 人们也天天在 与混沌 打交道 ， 只是 不注 意










都在 自觉 或不 自觉地应用混沌字里面的
许多规律 性的 东西 ， 其中包括 自 己的经验总结 ， 只







混沌理论首先是数字 的 ，其次才是物理字 ， 是
一门

































推理 。混沌理论更是这样 ， 如果都像数 学家和物理
字家 、 动力字 家那样按照
“


















































其 中加一些香料包括组成这团香气的香料 ， 都很难
改变它的香气特征 （当然大置加其他香料把它的特征





























： 茉莉 花香 、 玫
瑰花香 、栀子花香 等花香 ， 苹果 、 草莓 、 菠萝 、 柠檬等
水果香 ，檯 香 、 沉香 、 柏木 等木香 ， 麝香 、 灵猫 、 海狸
等 动物香
































































熔点 、 沸点 、密度 、 折光率 、 旋光


























































—视觉 、听觉 、 嗅觉 、味觉和肤
觉 （触觉 ） 从周围得到 的信息 ， 以表示视觉信息的
词语最为 丰 富
， 不单有光 、明 、亮 、 白 、 暗 、 黑 ， 还有
红
、







， 如亮度 、 浊度 、光洁

















的信 息想要 告诉别人就难 了—几乎每
一个人都
觉得已有 的形容词太少 ， 比如你闻到
一瓶香水的气
味
，你想告诉别 人 ， 不管你使用 多少已有 的形容词 ，
听的人永远 不明白 你在说什么 。 有关嗅 觉信息的形
容词甚至比味觉 信息的形容词还缺乏
—世界各


























由于气味词语的贫乏 ， 人们 只能用 自然 界常见的有








形容仍然是模糊不清 的 ， 但已能基本满足 日 常生活
的应用 了 。对于香料工作者来说 ， 用这样的形容法























































时 的 调 香 师
来说 已 经够
了 ， 至少他们







单 离 香 料 、
合 成香料 的
出 现和大 量
生 产 出 来以
后 ， 调 香 师
使 用 的 词 汇
一
下 子 增 加
了 许 多 ， 甚




体 香 料 ， 纯






字母 中 文意义 英文 意义
Ｍ ｕ 霉味
，
菇香 ｍｏｕ ｌ ｄ
Ｍ 瓜香 ｍｅ ｌｏｎ
Ｎ 坚果 ｎｕｔ
〇 兰花 ｏ ｒｃ ｈ ｉ ｄ
Ｐ 酚香 ｐ ｈｅｎｏ ｌ
Ｑ 香膏 ｂａ ｌ ｓａｍ
Ｒ 玫瑰 ｒｏ ｓｅ
Ｓ 檀香 ｓａ ｎ ｄａ ｌｗｏｏｄ
Ｔ 烟焦味 ｓｍｏｋｅ
Ｕ 尿骚味 ｕ ｒｉ ｎ ｅ
Ｖ 香荚兰 ｖａ ｎ ｉ ｌ ｌａ
Ｖｅ 蔬菜 ｖｅ ｇｅｔａ ｂ ｌ ｅ
Ｘ 磨香 ｍ ｕｓ ｋ












是乙 酸苄 酯一样 ， 听到 的人 拿
一瓶纯净的 乙酸 苄
酯来 闻就不会弄 错 。这样 ， 调 香师们在议论
一种玫





比 ， 它 多了一点 点玫瑰 醚的 气息
”
， 听的 人完全明
白 他说的是怎 么一回事 。

































， 他们马上想 到多少香 茅醇 、 多少香叶醇 、 多少
苯乙醇
… …
就可以代表这个玫瑰花香了 ； 同样的 ，
多少乙酸苄酯、 多少芳樟醇 、 多少 甲位戊基桂醛 （或
甲位 己基桂醛 ） 、 多少吲哚
……
就能代表茉莉花香 。
这 样 ， 调 香 师
细闻一个香水
的 香 味 时 ， 脑
海中先 有 了大
概多少茉莉 花
香 、 多 少玫 瑰
花 香 、 多 少 柠
檬 果 香 、 多 少
木 香 、 多少 动
物香 ……接 着
再 把这些 香 味
分 解 成 多 少
乙 酸 苄 酯 、 多
少 香 茅 醇 、 多
少 柠 檬 油 、 多
少 合 成 檀 香 、












Ａ 油脂 ａ ｌ ｉ ｐｈ ａｔ ｉｃ
Ａｃ 酸味 ａｃ ｉ ｄ
巳 香橼 ｃ ｉ ｔ ｒｏｎ
Ｌ ｉ
苔藓 ｍ ｏｓｓ
Ｃ 柑橘 ｃ ｉ ｔ ｒｕ ｓ
Ｃｍ
樟脑 ｃａｍ ｐ ｈｏ ｒ
Ｄ 乳酪 ｄ ａ ｉ ｒｙ
Ｅ









Ｈ 药草 ｈｅ ｒｂ









Ｌ 顏衣草 ｌａｖ ｅｎｄ ｅｒ
















萨 勃劳分类法 ） ， 这 个分类法 在调香实

















例 如泰华香料香精公 司举办的调香 字校里 ， 为 了让






















于初字者来说 ，确 实易 字易记 。本书作者认为 ２ ６个
气味还不能组成 自然界所 有的气味 ， 又加了６ 个气
味
，















母表 示的意义 列下 。
专家简介 ：林翔云
ＢＲ Ｉ Ｅ Ｆ Ｉ ＮＴＲＯＤ ＵＣＴ ＩＯＮ
中 国调 香大师
中国 香料香精行业泰斗





气《＾ＡＢＣ和 自 然界气味关 系理论
混沌调香理论
度门牡丹香化？视野有限公司 董 事长 、 首席调香师
度门 尚芳生物科技有限责任公 司 董事 长
